




Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat 
dan Karunia Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul 
“Perbandingan Mata Kuliah Psikologi Perkembagan dan Latar Belakang Pendidikan 
Terhadap Minat Menjadi Guru Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta”. 
Penulisan proposal ini diajukan untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Program  
Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam penulisan proposal penelitian ini saya banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Ahmad Kholil,ST.,MT selaku ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Zulfiati, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan 
waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis. 
3. Bapak Dr. Priyono,M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya 
dan memberikan bimbingan kepada penulis. 
4. Para dosen beserta staf Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri 
Jakarta. 
5. Papah (Susanto), Mamah (Naning Setyawati) dan Adik (Adlyn Nazurah) serta Nenek 
tercinta (Suliyati) yang selalu menyemangati dan memberikan do’a yang tiada henti-
hentinya. 
6. Semua keluarga besar di Cilacap yang selalu menyemangati saya selama masa 
perkuiahan hingga sekarang. 
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7. Elly Agustina, Annisa Dwi Laili Amin, Santi, Kristina Putri Jarkasih, Ratri Utami 
Lastyorini yang telah membantu dan berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan 
hingga sekarang. 
8. Seluruh rekan-rekan Jurusan Teknik Mesin yang rela menyisihkan waktunya untuk 
membantu dan menyemangati. 
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberikan 
bantuan. 
Saya berharap semoga proposal skripsi ini dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk 
yang dapat bermanfaat bagi pada pembaca. 
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